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Baxter Buzzell Gould Jack
Androscoggin County 1281 275 750 480
Aroostook County 836 1049 6166 29
Cumberland County 4854 1930 3845 185
Franklin County 867 29 342 21
Hancock County 520 411 1376 12
Kennebec County 3364 1237 1635 62
Knox County 433 481 320 12
Lincoln County 501 395 211 14
Oxford County 1428 328 557 97
Penobscot County 1724 3046 5174 39
Piscataquis County 434 588 761 3
Sagadahoc County 690 319 409 80
Somerset County 1237 371 926 17
Waldo County 432 2764 243 4
Washington County 953 86 1364 14
York County 2584 1890 1821 105
Total 23,138 15,199 25,900 1,174
Fernald. Newbert. Scattering.
Androsooggin County» 
Aroostook County, 
Cumberland County, 
Franklin County, 
Hanoook bounty, 
Kennebec Comity,
Knox County,
Lincoln County, 
Oxford County,
Penobsoot County, 
Piscataquis County, 
Sagadahoc County, 
Somerset County, 
Waldo County, 
Washington County, 
York County,
Camp Devens, 
Wentworth Institute, 
Camp Upton,
Fort Slocum,
5,071
5,290
9,537
2 , 3 3 3
3,234
6,068
3,069
2,051
3,993
6,675
3,031
63
80
1
4,813
2,596
8,268
1,399
2,352
4,553
3,746
1,662
2,889
6,157
1,505
1,599
2,835
s
1.830 
3,406
4.831 
686
59
84
67,431 54,289 4
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Official vote for State Auditor, 
Sept, 9. 1918.
Androscoggin County, 
Aroostook County, 
Cumberland County, 
Franklin County, 
Hancock County, 
Kennebec County,
Knox County,
Lincoln County, 
Oxford County, 
Penobscot County, 
Piscataquis County, 
Sagadahoc County, 
Somerset County, 
Waldo County, 
Washington County, 
York County,
Camp Devens, 
Wentworth Institute, 
Camp Upton,
Fort Slocum,
Wardwell. Day.
4,909 4,882
5,374 2,488
9,423 8,248
2,300 1,396
3,307 2,297
5,985 4,571
2,063 2,739
2,026 1,664
3,929 3,879
6,666 6,047
2,033 1,501
1,900 1,649
4,060 2,768
2,662 1,796
3,868 3,318
5,910 4,782
426 675
62 60
77 85
1
66,781 53,843
Scattering.
1
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Official Tote for Congressmen, Sept* 9, 1918*
First Congressional Distriot.
• Goodall Swett
Cumberland County, 9536 8426
York County, 6029 4968
15565 1338,8
Second Congressional District.
Androscoggin County, 
Franklin County, 
Knox County,
Lincoln County, 
Oxford County, 
Sagadahoo County,
White McGill!cuddy
5162 4943
2361 1408
2145 2718
2105 1627
4109 2886
£046Ì7I55 156216144
Ihird
Hancock County, 
Kennebec County, 
Somerset County, 
Waldo County, 
Washington County,
Congressional District*
Peters Chase
3323 2307
6230 4601
4145 2776
2693 1819
3902
20293 342714930
Fourth Congressional District.
. Hersey Brown
Aroostook County, 5466 2584
Penobscot County, 6754 6209
Piscataquis County, 305514575 152010313
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Amity, 19 SO i f ¿TO /  9 S 3
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Benedicta, j 2 3  to V < „ iv 2 3 S 2 3 S
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Bridgewater, f  7 2 X 9 9 2-9 ?{* 3 0
Caribou, i J t> 7 n o 3 L  L> / 3  L> 3 I* 3 / 3 f
Castle Hill, 3 f 3 3 S 4 3 2 S
Chapman, X 0 2  5 2  a x  U 2  ! 2> f
Connor, , 3 7 3 2. 7 3  3 7
Crystal, f  3 / / f  o /  0 H X / /
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Baldwin, / 0 Ï 7 3 /  o 7 f 3 / o s S S
Bridgton, 3 0 7 z u 7
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Camp Devens, 93 /  y  s
Wentworth hst.. ! 9 9
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Avon,
Carthage,
Chesterville,
Eustis,
Farmington,
Freeman,
Industry,
Jay,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon, 
New Vineyard, 
Phillips, 
Rangeley, 
Salem,
Strong,
Temple,
Weld,
Wilton,
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Bluehill,
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Brooklin, / 0 7 Z 7 !  o 3 X f
Brooksville, ? S F  7 S S S 7
Bucksport, j / f  7 / 3 S /  y A / 3 X
Castine, 7 0 F I 7 / «/- 7
Cranberry Isles, 3  9 X / ^ r ' X 1
Dedham, \ 3 1 I 7 3 / /  7
Deer Isle, 1 3 3 f i /  3/ f  3
Eastbrook, 3 9 / Z
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Franklin, y S f / i l S  s'
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Hancock, l o i 3 1 0 L 3 0
Lamoine, S Ÿ 1 3 3  7 1  3
Mariaville, 1  D /  y Si / /  3
Mount Desert, / S 9 S 7 /  6  ( Z
Orland, / z  r S  7 / 1  + r ¿
Otis, / / /  A /  0 / z
Penobscot, Ÿ Ï ¿  6 S 7 i  i
Sedgwick, 9 7 y y 7 3 7 7
Sorrento, Z 1 /  d 1 1 /  0
Southwest Harbor, 9 1 y - 7 7 1 f i
Stonington, i  7 / L / L y / s f
Sullivan, 7 S f i S S
Surry, S 7 y ? S ì ' y  y
Swan’s Island, y  ? s  r . I f f 3 3
Tremont, < 7  3 3 7 s i 3  7
Trenton, A  i / 3 1 1  1 3  1
Verona,
1
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Waltham, 1 0 J L  f J o
Winter Harbor, r z y  Z > T 3 y  7
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Albion,
Augusta,
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
China,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
Hallowell,
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,_____
Mt. Vernon,
Oakland,
Pittston,___________
R a n d o lp h ,_____
Readfield,
Rome,
Sidney,
Vassalborough,
Vienna,
Waterville,
Wayne,
West Gardiner, 
Windsor,
Winslow* _ ______
Winthrop,
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Appleton, L 7 Fla S' 7 00 r S
Camden, 2  <+ Z 2 i s 2  7 0 J z o - 2 S I 3 2 !
Cushing, & Z H-2
f
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Camp Devens, 2 / 2 S
Wentwortfrlnst., 3 3
Camp Upton, L 2■
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COUNTY OF PENOBSCOT
Alton,
Argyle,
Bangor, 
Bradford, 
Bradley,
Brewer, 
Burlington, 
Carmel,
Carroll,
Charleston, 
Chester,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dexter,
Dixmont,
East Millinocket, 
Eddington, 
Edinburg, 
Enfield,
Etna,
Exeter,
Garland,
Glenbum,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
Hudson,
Kenduskeag,
Kingman,
Lagrange,
Lee,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
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Maxfield,
Medway,
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COUNTY OF PENOBSCOT—(Concluded)
TOWNS
a  4
Millinocket,
Mount Chase,
Newburg,
Newport,
Old Town,
Orono,
Orrington,
Passadumkeag,
Patten,
Plymouth,
Prentiss,
Springfield,• Stetson,_______________ Veazie,
Winn,
Woodville,
lif t S* VS
/ r z  n y ,
JO _____£L_
roA___¿x._
, J M .7 /  *<?
J 6 J - f
PLANTATIONS
Drew,
Grand Falls, 
Lakeville,
Seboeis,
Stacyville,
Webster, _____
Camp Devens.
Wentwaritotatf., 
Camp llpton.
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Abbott, i  S 3 9 c s 9  0 (e 6 2  ?
Atkinson, ' 7 L, 3 3 7 3 3 3 7 S 31 1
Blanchard, j I t 7 ! 9 7 ! 9 7
Bowerbank, ! X Z /  Z X / X X
BrownviUe, 13/ 131 /  2 0 9 9 / 2 1 / a o •
Dover, X 9 Î /  ù 7 x . + i / 0  7 2~<+7 / L S
Foxcroft, 1  i  1 J S * X I  7 1 9 9 X X  0 /*/
Greenville, /  / 3 L L> I/O 0 L u o b s
Guilford, Z o  I Z c  X i  ¡S  < Z o  Z 19 9 Xo 3 / 7 0
i
Medford, 9  o / 0 9 ° / 0 9-o / û
Milo, Z 7 I X 9 0
n n i |
X 7  0 3 o 9 X t u. 31 X !
Monson, ¡ ( f l 9 0 / ¿>9 9 S / ù £~ 9- 9 j
Orneville, XI 3 3 XI 3 3 X  / 3  9-
'
!->-------------------------- Parkman, r s 9 9 r x 9-3 srx 9  2
Sangerville, / i  3 ¡ 9 3 / X L> / V S / / 9 / 9 3
Sebec, 7 1 31 9/ 3 ! ? 3 2 /
Shirley, x s 3 0 X + 3 0 XL, 3 0
Wellington, S I 3 S S o 3  b s t 3 9
Williamsburg, /  f s / 9- 6~ ' 7 S
Willimantic, Z o / 0> X O U p x / / S
PLANTATIONS
Barnard, 7 17 7 17 7 /  7
Elliots ville, 9 Z 9 X /O
Kingsbury, 3 9 3 9 3 f
Lake View, 2 L / 3 3 0 /  3 3  S / 9
Camp Devens. 9 //
Wentworth Inst., C l
Camp Upton, Z ----------- ;
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COUNTY OF SAGADAHOC
1 -
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*
<3
—
Arrowsic,
Brth,________
__Bowdoin,________
Bowdoinham, 
Georgetown, 
Perkins, 
Phippsburg, 
Richmond, 
Topsham,
West Bath, 
Woolwich,
Camp Devons,
Wentworth Inst.» 
Camp Upton»
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COUNTY OF SOMERSET
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COUNTY OF WASHINGTON
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Addison, / c s 7 3 /OS 73 f O lo 7 2
Alexander,
Baileyville,
3jf a S' 3 2 Z i 3  Z z i1
1 2  i / 7 Û 1 3 7 13 f / 3 ! / 7 7
Baring, X 2 X s X X X s
‘ * "
/ r 2 7
Beddinerton. /  o X / 0 X /  0 2
Brookton. A H Z 5 / i X 7 ! i Z 7
Calais, H-ri* 2 7 7
r
31, f 7 S 7 7 ° 7 -
Centerville, 7 n 7 ! ! 7 H
Charlotte, 3 e? x  o s r x  1 3 7 Z 1
Cherrvfield, XZU 71 X X 1 71 2 1  + 7/
.. Columbia,
1
L (? su. ÙS 7 7 U S SO
Columbia Falls, S 7 7 7 s s 71 S  7 ¿ 7
Cooper, 1 1 /  le /  7 LS / f /  7
Crawford, r / 3 l 7 / / r /3
Cutler, 2  5 Ì 7 3 5 SI, 3 S ru
Danforth, /  o r r z / 0 7 5 7 / 0 U 5 7
Deblois, / / 0 / / 0 ! /  <?
Dennysville, it r X 7 7 7 X 7 £  fr'
1
East Machias, /  /  s /  3 1 U £ L / S I / / 3 /  3 3
Eastport, 3 S S 2 5  ! 2 5 7 3 3 le 3 S 3
Edmunds, 3 ? 2 0 3 ? 1  r 3 / *  7
■ il
Forest City, 7 S S b> 7 5
Harrington, 1 2 7 ?  7 J 3 3 r e J 3 7
Jonesboro, 3 7 7 7 3 7 7  9 7  0
Jonesport, U 7 3 7  3 70 3 2 7 7 1 2 2  7
Lubec, 2 S 7 2 c 2 3 SU / 7 r 3 S 7 / 7 7
• Machias, X 7 7 / 1  S X 7 7 / Z I z n / Z 1
Machiasport, SX ri SI r ? s z f i
Marion, r i 7 i 7 r i
Marshfield, X 7 zi X 7 7 z  r IO
Meddybemps, 11* il /  (e / / «, / C> II
Milbridge, 1 0 ? Zoo n < 177 / / / ! 7 &
Northfield, 11 7 LO 7 /  Z i
Pembroke, n s rr / / i ri / I  2 5 7
Perry, lo i s s / 0 1, 3 5 1 07 3 S
Princeton, / i s Si, / 2 3 S f / Z o (e!
Robbinston, <n 5 7 - ri
f
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f COUNTY OF W ASH IN G TO N —(Concluded)
TOWNS
Trescott,
Vanceboro,
Waite,
W esley,____________
Whiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
Grand Lake Stream, 
No. 14,
No. 2 1 ,
Camp Devens,
Wentworth Inst, 
Camp Upton,
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COUNTY OF YORK
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Acton, 7 7 /  7 7 7 - /  ^ 7 ^ r
Alfred, /  /  L> L ? I l  L £ ? i n /  /
Berwick, JL L 7 / l (a Z L l H  5 2 7  0 / /  y-
Biddeford, S  H- 7 ¿ALL 0 5 3 7 u r i  o FAC / S o f
Buxton, ! r o / / ? /  r / t i l /  r y /  I f f
Cornish, l L L 6 ö I L F A ? / L 9 f Y Ì
Dayton, 5 + V- 7 5 2 _a b £ 5 7 - 7 7
Eliot, H 3 I l o 7-7- 1 JJL 4  7
Hollis, j r r ' / 4 - / t £ / 4 7 r 7
Kennebunk, I f f /S o 3 7 / !  FI
1
Kennebunkport, i sri 7 7 ¡ S i / 0 Z / 5 Ÿ / e  e
Kittery, / ¿ 7 A  73 . / z Y 2  5 7 !  5  !
Lebanon, / O S 7  ^ / 70 f O f 7 /
Limerick, 7 ! 7 / L, 0 ? Z 0 /
Limington, 1 / / 1 2 0 /  / 0 l i Y l o  f / 2 /
Lyman, 7 7 XT' 7 5 7 7 2 ?
New field, 7 7 S 3 ! Cl d ¿ 7 ¡ 0 0 5 /
North Berwick, l 7 / 1 0 / L /  5~L 2 c 2 / F7
North Kennebunkport, 7 9 J 7- 7 2 3 7 7  0? 3 2
Old Orchard, /  1 A y 2. a. /J U
r
/ / ? J 2 3 / 2 2
Parsonsfield, 1 5J y- / t-Y L 2 ... 1 7 3 L?
Saco, t a f y 0 ¿ 7 •+V-I L + l T-fZ
Sanford, A ï  L 5.3  S' 5 7  7 5 5 1
Shapleigh, 7 7 3 3 7 2 3 o 7  7 2 7
1
South Berwick, x r f 3 3 7 2 1  2 3 3 L 2 9  3 3 3  6
Waterboro, / 6 3 / 6 3 7 5 / 0 7 n
Wells, 2  i d / 6 2 2 1 lo  L 2 2 2 ! 0 /
York, 1 T 0 1 a & ! r o ! 0 3 n  2 /  0 3
, j
Camp Devon«. 7  6 ŸL
Wentworth Inst., ¿r 7
Camp Upton, / 3 ir‘ 1
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